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al  een  tijd  lang  minder  goed  werkt.  Het  relatief  eenvoudige  overzicht  dat  men  over  het 










vanzelfsprekend  duidelijk  wat  het  betekent  om  ‘christen’  te  zijn  of  een  ‘christelijke  identiteit’  te 
hebben. We kunnen dit afleiden aan het  feit dat veel kerken zich met  regelmaat bezinnen op hun 
missie  en  visie  en  stellen  documenten  op  waarin  ‘hun’  identiteit  is  vastgelegd,  soms  zelfs  met 
vergaande concretiseringen.6 Maar tegelijk zien we dat diezelfde kerken het steeds moeilijker vinden 
bij te dragen aan de identiteitsvorming van haar leden.7 De Theologische Universiteit Kampen ziet het 
belang  in  van  identiteit  in  relatie  tot  het  geloof,  zichtbaar  aan  hun  bijzondere  leerstoel  Christian 

































en  traditie  als meest  bepalende  loci  voor  de  vorming  en  verdieping  van  een  christelijke  identiteit. 
Christelijke identiteit krijgt hierdoor als vanzelf een sterkere morele spits: ze ligt niet in de eerste plaats 
vast  in  standpunten  of  opvattingen,  maar  in  een  christelijke  ‘way  of  life’:  het  Evangelie  waarvan 






10 Neele, H.,  ‘Zorg om verbondenheid refojongeren aan christelijke  traditie’  in: Reformatorisch Dagblad, 13  februari 2018 















that knowledge of God and knowledge of ourselves  is  interdependent and that  interdependence  is 
what  “ethics”  is  about.’14 De  gemeenschappelijke  aanbidding  van God  is  voor Hauerwas  de meest 
fundamentele en tegelijk meest gewone manier – dat wil zeggen een manier die eigen is aan de aard 
en natuur van wie christenen zijn – waarop het christelijk geloof ‘belichaamd’ wordt, waarin het zich 



























































van Hauerwas met  de PKN  is  dat  de Generale  Synode  in  2016  heeft  uitgesproken  dat  een  van de 
uitdagingen waar de PKN voor staat, is om ‘weer bij de kern uit te komen en back to basics te gaan’ 










in  de  eerste  plaats  lokaliseert  Hauerwas  de  ‘kern’  van  de  christelijke  identiteit  in  de 
gemeenschappelijke aanbidding van God en de navolging van Jezus Christus – is dit mogelijk de ‘kern’ 
die de PKN zoekt?20 In de  tweede plaats betoogt Hauerwas dat aanbidding  in de praktijken van de 

























































































van  een  aantal  kernbegrippen  die  relevant  zijn  voor  het  verdere  onderzoek  naar  de  vorming  en 




























In  de  ogen  van  Hauerwas  legde  Augustinus  de  basis  voor  de  ontwikkeling  van  wat  eeuwen  later 













voor  geloof  en  leven  minder  belangrijk  werd.  Hauerwas  wijdt  deze  ontwikkeling  mede  aan  het 
verdwijnen  van  de  biechtpraktijk  bij  Protestanten.  Dat  hoefde  nog  geen  probleem  te  zijn,  zo 
constateert Hauerwas, zolang christenen maar ‘wisten’ wat het ‘betekende’ om christen te zijn. Maar 
met het verstrijken van de tijd en onder invloed van polarisatie tussen Protestanten onderling werd 


























































Barths  visie  op  de  relatie  tussen  theologie  en  ethiek  heeft  volgens  Hauerwas  weinig  navolging 
gekregen.35 Hauerwas constateert dat in de 20e eeuw het niet alleen christenen zijn, maar ook niet‐




















Rauschenbusch  probeert  de  kerk  van  een  antwoord  te  voorzien op onder  andere  de  toenemende 














Tevens  ziet  Hauerwas  dat  met  de  opkomst  van  het  social  gospel  protestantse  seminaries  in  de 
Verenigde Staten christelijke ethiek begonnen op te nemen in hun curriculum. In zichzelf is dat voor 
Hauerwas  geen  probleem,  maar  de  christelijke  ethiek  was  het  dan  wel  verplicht  om  de  vereiste 
wetenschappelijke methodes in acht te nemen.40 Dat is voor Hauerwas wel een probleem, want op 





problematiek  ontwikkelen  theologen  binnen  de  social  gospel  beweging  nieuwe  strategieën  en 
theologische  rationaliseringen  om  haar  ideaal  van  sociale  vernieuwing  door  te  kunnen  zetten.  R. 
Niebuhr is een van deze theologen. Naar het inzicht van Hauerwas kan Niebuhr niet uit de voeten met 
de  ‘visie  op  sociale  verandering  door  de  bekering  van  politieke  en  economische  structuren  en 
instituten’. Hij ziet dat Niebuhr vanuit de antropologie van Augustinus en Luther nadruk  legt op de 
gevallen  staat  van de mens  en de noodzaak  van  verlossing  als  daad  van God. Niebuhr  plaatst  het 
doorbreken van het Koninkrijk ‘terug’  in de eschatologie (want de maatschappij als geheel kan niet 
getransformeerd worden tot Koninkrijk) en richt zich op de morele vorming van de individuele mens. 
Dat  zijn  voor Niebuhr  niet  alleen  christenen, maar  hij  heeft  heel  de maatschappij  in de Verenigde 
Staten op het oog, aldus Hauerwas.42  
 
Waar  Rauschenbusch  volgens  Hauerwas  nog  de  noodzaak  zag  van  de  kerk  als  criticaster  van 
maatschappij, daar ziet Reinhold Niebuhr heel de maatschappij als subject van de christelijke ethiek.43 













hun  ethische  standpunten  steeds  vaker  uit  in  een  seculier  idioom  om  tegemoet  te  komen  aan 
pluraliserende  en  seculariserende  tendensen  in  de  Amerikaanse  samenleving.  Bovendien,  zo  is 


















dat  hij  een  smalle  conceptie  van  God  in  relatie  tot  de  mensheid  kent.  Hierdoor  gingen  volgens 
Hauerwas  theologen  onder  H.  Richard  Niebuhrs  invloed  op  zoek  naar  aanvullende  filosofische 

















moest  de  genoemde  wending  naar  filosofische  bronnen  helpen  de  logica  van  hun  christelijke 
aanspraken  te  onderschrijven,  maar  juist  daardoor  bleek  het  in  toenemende  mate  moeilijk  te 
benadrukken hoe specifiek christelijke ethiek kon bijdragen aan discussies in het morele debat. Men 
zag volgens Hauerwas namelijk niet in dat het de filosofische denkkaders waren die het voor ethici juist 
moeilijk  maakten  überhaupt  nog  aan  te  tonen  dat  normatieve  christelijke  aanspraken  diezelfde 








Onze beschrijving  van de ontwikkeling  van de  christelijke ethiek  in de Verenigde Staten eindigt bij 
Gustafson, waarna we enkele conclusies van Hauerwas over zijn schets van de geschiedenis van de 























morele  overtuigingen  van  christenen  verstaanbaar  maken  voor  iedereen,  onherleidbaar  aan  hun 


































een  gemeenschap  vereisen  die  in  staat  is  die  traditie  vast  te  houden  en  uit  te  leven  (2.2.3).  Het 
christelijke woord voor zo’n gemeenschap is kerk (2.2.4), het begrip bij Hauerwas waar we onze blik 

































































































Om  dezelfde  reden  kan  de  intentie  voor  een  handeling  alleen met  zekerheid  en  correct  gegeven 
worden door de persoon die de handeling verricht.64 Intentie gebruikt Hauerwas als indicator voor het 








persoon had  en de argumenten waarom hij  voor deze handeling heeft  gekozen. Hauerwas plaatst 





Hauerwas  stelt  dat  de  persoon  zijn  levensverhaal  (persoonlijk  narratief)  opbouwt  uit  zelfgekozen 


















karakter  bij  Hauerwas  als  ‘de  unieke  bepaaldheid  van  het  subject,  gevormd  door  zijn  intenties, 
overtuigingen  en  handelingen’. 67  Ieder  persoon  heeft  een  capaciteit  in  zich  tot  zelfbeschikking, 
afhankelijk  van  het  vermogen  om  (voor  zichzelf)  een  beschrijving  te  vormen  (bewustzijn)  van  de 
situatie waarin hij zich bevindt, de keuzemogelijkheden die hij heeft en de intenties die richting geven 






‘ik’  dat  vrij  kan  reflecteren  los  van  het  handelende  subject,  los  van  zijn  historie  en  los  van  hem 





van  reeds  sociaal  geaccepteerde  intenties  en mogelijkheden.  Karakter  heeft  zowel  een  actieve  als 

























































Narratieven  zijn  voor  Hauerwas  als  metaforen  en  verhalen  die  bij  uitstek  geschikt  zijn  voor  de 
beschrijving  van  het  subject  en  zijn  karakter.  Een  narratief  geeft  een  persoon  de  gelegenheid  om 
zichzelf en de wereld te beschrijven op een manier die coherent is en een eenheid vormt vanuit zijn 











potentie  een  volledig  en  betrouwbare  beschrijving  van  het  menselijk  bestaan  en  de  wereld 
daaromheen te geven.82 Een aanspraak op de waarheid kan voor Hauerwas alleen gemaakt worden als 
hetgeen  men  beweert  overeenkomt  met  hoe  de  mens  zijn  bestaan  en  de  wereld  om  zich  heen 
waarneemt.  Dit  geldt  voor  alle  aanspraken  op  de  waarheid,  of  het  nu  filosofische, 
natuurwetenschappelijke  of  sociaalwetenschappelijke  aanspraken  zijn.  Tegelijk  is  de  enige manier 
waarop ‘de waarheid’ verklaard kan worden door het vertellen van een verhaal. Met dat verhaal moet 
duidelijk worden dat de aanspraak die men doet op grond van alle  feiten en omstandigheden het 
meest  aannemelijk  is.  Wanneer  waarheid  geëist  wordt  vanuit  een  theorie  die  a  priori  andere 




























































Christenen worden  er  van  kinds  af  aan mee  bekendgemaakt,  of  laten  zich  op  latere  leeftijd  in  dit 
verhaal  inlijven.  Christenen  zijn  voor  Hauerwas  daarmee  deel  van  de  voortzetting  van  dit  ‘grote 
verhaal’ van God.90 De waarheid van dit grote narratief leert een christen ontdekken terwijl hij optrekt 
met  de  gemeenschap  die  zich  het  verhaal  in  herinnering  blijft  brengen. 91  Voor  Hauerwas  is  de 
gemeenschap daarom zo van groot belang, omdat we niet zelf de makers van ons karakter zijn, maar 
wij  ontvangen  (de  doorgaande  vorming  van)  ons  karakter  vanuit  het  verhaal  van  God  door  de 







karakter  kan  niet  door  het  grote  narratief  gevormd  worden  zonder  dat  mede‐christenen  daarbij 
betrokken  zijn,  hetgeen  al  duidelijk wordt  aan  de  doop  als  initiatie  in  het  verhaal  van  God  en  de 
gemeenschap die een mens nooit alleen kan ‘ondergaan’. Om telkens opnieuw bij het narratief van 

























De  Joods‐christelijke gemeenschappen weten al duizenden  jaren het narratief  van God  in  stand  te 
houden. De bestendigheid van dit narratief en haar gemeenschapsvormende kracht zegt zodoende 
veel  over  haar  betrouwbaarheid.  Het  mag  in  de  ogen  van  Hauerwas  net  als  andere  narratieven 
beoordeeld  worden  op  de  morele  vruchten  die  ze  voortbrengt,  de  kracht  om  een  liefdevolle  en 
vreedzame gemeenschap te vormen en te behouden die het karakter van de Auteur van het narratief 















































































was.  Jezus  ging  zijn weg  zonder  geweld  en  dwang,  culminerend  in  het  kruis  en  in  zijn  opstanding 




































het  trouw willen blijven aan een geweldloos  getuigenis  in woord en daad diepgaande  vorming en 
training tot in de haarvaten van de gemeenschap en het individu. Verbeelding is voor Hauerwas de 
drijvende  kracht  om  toewijding  aan  God,  Jezus  en  de  wereld  in  de  praktijk  te  brengen. 







gelooft.114 Met  de  juiste  verbeelding  worden  christenen  in  staat  gesteld  maximaal  te  ‘denken’  in 
termen van Gods werkelijkheid om een morele situatie voor zichzelf of de gemeenschap te beschrijven 
en vervolgens vanuit dit perspectief  te handelen op een manier die consistent  is met haar diepste 



















moet  maken,  is  er  in  de  optiek  van  Hauerwas  geen  ruimte  om  creatief  na  te  denken  over  de 
handelingsalternatieven. Op dat moment doet de persoon ‘gewoon’ wat voor de hand ligt – dat wat 


















denken  van  Hauerwas:  ‘The  focus  on worship  is  a  constant  reminder  that  knowledge  of  God  and 
knowledge  of  ourselves  is  interdependent  and  that  interdependence  is what  “ethics”  is  about’.116 
























thema’s uit  zijn werk  is dat voor hem als principe werkt. Het geweldloos en verzoenend  tegemoet 
treden  van  conflicten  is  in  de  optiek  van  Hauerwas  voor  een  christelijke  gemeenschap  van 
fundamenteel belang om de waarheid van haar geleefde narratief te tonen. Hij realiseert zich dat een 






















































worden als objectief  (want ethiek  is voor alle mensen relevant) versus subjectief  (want  liturgie zou 
slechts  voor  een  beperkt  aantal  mensen  relevant  zijn).  Tenslotte  benadrukt  Hauerwas  de 
onlosmakelijke verbinding tussen spreken en handelen die zowel in de liturgie als in de ethiek geldt: 
op beide terreinen beschrijven woorden de handeling, verrijken woorden de handeling gedurende de 






























Liturgie  functioneert  voor Hauerwas  als  lens waardoor  hij  heel  het menselijke  bestaan moreel wil 










Hauerwas  dan  ook  uitdrukking  tijdens  je  werk,  studie  en  zorg  voor  de  naaste,  maar  vindt  haar 
oorsprong  en  krijgt  haar  hoogtepunt  in  de  liturgie. 132  Overigens  is  de  aanbidding  van  God  voor 
















































voordat  hij  zijn  eigen  voorstel  inbrengt.  Daarbij  aansluitend  nemen  we  ons  vertrekpunt  in  wat 
Hauerwas niet vindt dat identiteit is: iets wat een mens naar eigen behoefte en in volstrekte vrijheid 
kan samenstellen. In de optiek van Hauerwas ligt een groot deel van iemands identiteit al bij aanvang 


















verhalen beschrijft  een persoon  zichzelf  en  identificeert  zich daarmee aan de buitenwereld. Al die 










een  christelijke  identiteit  niet  enkel  bestaat  uit  het  ‘voor  jezelf’  geloven  van  een  bepaald  aantal 
opvattingen  over  God,  Jezus,  de  wereld  en  de  (K)kerk.  Christelijke  identiteit  ligt  voor  Hauerwas 
verankerd in het verhaal van God en in het verhaal van de gemeenschap die het individu omsluit en 


































de drager  zijn  van een  (groot deel  van) de narratieven waarmee een  identiteit  beschreven wordt. 
Identiteit bestaat voor Hauerwas uit zowel starre als dynamische en veranderlijke als onveranderlijke 
aspecten.  Mensen  drukken  hun  identiteit  hoofdzakelijk  uit  langs  narratieve  weg,  hoewel  andere 
uitingsvormen daaraan bijdragen zoals huidskleur of uiterlijk. De opvatting van het begrip identiteit bij 
Hauerwas  komt  overeen  met  de  beschrijving  van  het  begrip  identiteit  zoals  we  dat  voor  onszelf 
gegeven hebben in de inleiding van ons onderzoek. 
 


















In  The  Blackwell  Companion  to  Christian  Ethics  (BC,  verschenen  in  2004, met  in  2011  een  geheel 
herziene versie) werkt Hauerwas in samenwerking met Samuel Wells zijn visie uit op de relatie tussen 
liturgie en ethiek. Als onderdeel hiervan gaat Hauerwas ook in op de wijze waarop aanbidding van God 
in  de  liturgie  heel  het  bestaan  van  christenen  informeert  en  daarmee  ook  hun  diepste  identiteit 









































met  name  de  verkondiging,  catechese  en  Eucharistie  (hier  bedoeld  als  de  symbolische 
tafelgemeenschap met God) van essentieel belang voor de vorming en verdieping van de identiteit van 
christenen. In de verkondiging en catechese leren christenen hoe het verhaal en de praktijken van de 
liturgie  hen  in  staat  stellen om  in Gods nabijheid  te  verkeren, Hem  te  aanbidden  en met Hem de 
maaltijd te delen – hèt teken van het leven in gemeenschap met God. In het vieren van de Eucharistie 
oefent de kerk zich in het verstaan van haar identiteit en van degene in wie haar identiteit geborgen 
is. De  gemeenschap bereidt  zich  door de  verkondiging en  catechese  voor om  in de  viering  van de 








getuigt  zij  van God en wijst  de wereld  erop wie  zij  is,  dat  deel  van de  schepping dat  de  vrijheid neemt om God niet  te 
















De  bijeenkomst  van  christenen  op  zichzelf  genomen  is  reeds  formatief  van  aard,  aldus  Philip 
Kenneson.154 De  bijeenkomst  formeert  het  zelfverstaan  van  christenen  in  de  verbeelding  van  hun 
bestaanshorizon die zich uitstrekt tot in het eschaton. In de liturgie ‘richten’ zij heel hun bestaan ‘in’ 
als aanbidding van God, hetgeen voor heel het leven buiten de liturgie wat we zouden kunnen noemen 






met Hem.  In de  tweede plaats wijst Kenneson op de  specifieke gerichtheid  van de bijeenkomst.156 
Bijvoorbeeld de gerichtheid op een kruis legt nadruk op de lijdensvorm van het leven van christenen: 




God,  de  wereld  en  zichzelf.157  Christenen  leren  spreken  over  God  als  Schepper  en  de  wereld  als 
werkelijkheid  van Gods handelen  in de  richting  van het  Koninkrijk. Het  perspectief  op een eeuwig 
burgerschap van Gods Koninkrijk relativeert voor Kenneson alle andere, tijdelijke identiteitsaspecten 
van deze wereld. Spreken in waarheid over zichzelf houdt in dat christenen zich blijven herinneren wat 
hun  ‘oude’  identiteit  als  zondaar  is,  de  blijvende  krachten  die  daarmee  gepaard  gaan  en wat  hun 
‘nieuwe’ identiteit is als ‘dood voor de zonde’ in het lichaam van Jezus Christus. In de vierde plaats 
zoekt de gemeenschap haar verbeelding zo te vormen dat ook het leven buiten de bijeenkomst een 































Jim  Fodor  werkt  de  opvatting  van  Hauerwas  uit  dat  de  narratieven  in  de  Bijbel  de  gemeenschap 
informeren over hun identiteit en dat de gemeenschap in gezamenlijke, liturgische lezing oefent om 
deze narratieven in hun eigen bestaan uit te leven.164 Voor Fodor is het liturgisch lezen van de Bijbel 
de  basis  en  het  materiaal  voor  de  identiteit  en  het  karakter  van  christenen,  omdat  het  een 
fundamentele  heroriëntatie  biedt  ten  opzichte  van  het  leven  als  niet‐christen.165 De  gemeenschap 
richt zich in zijn traditie zowel geestelijk als lichamelijk naar de Schrift en laat zich door haar telkens 




















































hoogtepunt  van  het  leven  van  christenen  waaruit  al  hun  andere  activiteiten  als  door  een  prisma 






van  iemands  identiteit  wel  veranderbaar  zijn  door  sociale,  economische  of  culturele  mobiliteit, 
bezitten  zij  niet  de  kracht  om  de  diepste  identiteit  van  een  persoon  of  gemeenschap  radicaal  te 
hervormen. De enige  locus waar  identiteit  radicaal hervormd kan worden  ligt voor Hauerwas  in de 











Drie mede‐auteurs  van BC   werkten  de  verbinding  tussen  liturgie  en  identiteit  nader  uit  voor wat 




theologie  van Hauerwas op een  rij. Verder overdenken we hoe de  visie  van Hauerwas op de door 
liturgie  gestructureerde  en  inhoud  gegeven  aanbidding  van God  als meest wezenlijke  deel  van  de 
identiteit  van  christenen  voor  de Nederlandse  context  vruchtbaar  gemaakt  kan worden.  Tenslotte 

















































nemen, helder  te maken op welke punten en met welke  redenen zij  afstand nemen van bepaalde 







in  het  licht  van Gods  gang met  de wereld,  in  plaats  van  andersom.  Aan  de  hand  van  de  ethische 





Verfrissend  is dat hij  zijn  visie niet presenteert als  vernieuwend of uniek, maar  juist  teruggrijpt op 
eeuwenlang  christendom  met  aandacht  voor  de  wijze  waarop  christenen  ieder  in  hun  specifieke 
context concreet invulling gaven aan hun geloof. Hauerwas benadrukt dat orthodoxie en orthopraxie 
nooit  van  elkaar  gescheiden  mogen  worden:  christen  zijn  valt  samen  met  christelijk  doen.  De 
allesbeslissende kern van wat christenen zijn en doen is voor Hauerwas de aanbidding van God: dàt is 
waar  mensen  voor  geschapen  zijn  en  dàt  is  waar  christenen  voor  eeuwig  toe  bestemd  zijn. Wat 
christenen hun christelijke identiteit geeft is voor Hauerwas daarom hun aanbidding van God. 
 
5.  Hauerwas  biedt  een  theologisch‐ethisch  ontwerp  waarin  hij  de  kern  van  het  christenzijn  –  de 








































groeiende  welvaart,  individualisering  en  pluralisering  van  de  samenleving,  verstedelijking  en  de 
opkomst van zingevende alternatieven. Paas duidt de betekenis voor christenen van het verlies van 








andere  in  ter  behoud  en  versterking  van  hun  eigen  religieuze  en  culturele  identiteit.  Als 
minderheidsgroepering  in  samenlevingen  die  hen  niet  begrepen  of  zelfs  vijandig  tegenover  hen 
stonden, gingen deze ballingen zich richten op zaken als de besnijdenis, het voorkomen van gemengde 


























want als  zij  hun kinderen en elkaar niet blijven vormen  in het  christelijk geloof, dan  zullen andere 
verhalen,  visies  en  gemeenschappen  die  rol  overnemen.  ‘Christelijke  taal,  gebruiken,  gebeden, 
sacramenten, en levensstijl’ zullen volgens Paas ‘alleen blijven bestaan wanneer christenen de moeite 
doen  om  zichzelf  daarin  onder  te  dompelen  en  ze  aan  hun  kinderen  mee  te  geven.’  Dergelijke 















































geloof  wordt  niet  langer  als  vanzelfsprekend  en  relevant  ervaren  in  de  maatschappij.  Beide 













autonomie  en  individualisme,  mede  uit  angst  voor  het  verlies  aan  relevantie.  Paas  waarschuwt 
christenen  in  Nederland  voor  eenzelfde  conformisme,  omdat  die  de  kerk  zal  beroven  van  haar 












tot de stelling dat het voor christenen noodzakelijk  is om scherp  in beeld te hebben wie zij  zijn en 
waarin zij zich onderscheiden van de rest van de wereld. Hauerwas komt uit bij de Eucharistie als meest 
aangelegen  plaats  en  tijd  waar  christenen  vieren  en  oefenen  wat  zij  in  Jezus  Christus  zijn.  De 
aanbidding van God is het meest wezenlijke dat christenen kunnen doen, want de mens is door God 










herontdekken wat de basis  is  van wat  christenen  zijn  en doen;  orthodoxie en orthopraxie gaan bij 
Hauerwas  en  Paas  hand  in  hand. 182  Paas  noemt  onder  andere  de  zorg  voor  de  eigen  identiteit, 
vernieuwing van spiritualiteit, herijking van het christelijk getuigenis, het benadrukken van het belang 






christenen  de  kleurstelling  van  de  navolging  van  Christus  verkrijgt  (dit  vergeleken we  in  de  vorige 
paragraaf met een prisma).184 Hauerwas laat de aanbidding van God er uit springen als meest centraal 
en structurerend principe voor heel het wezen, doen en laten van christenen en de kerk. Hauerwas 



















het  antwoord  op  niet‐verdiende  liefde,  op  gulle  genade’.185 Aanbidding  van  God  is  een  daad  van 
getuigen omdat het ‘als geen andere praktijk laat zien wie prioriteit heeft.’186 Vanuit deze visie op de 






theologieën,  zoals  die  van  (…)  Stanley  Hauerwas  (…).  Hier  wordt  de  kerk  gezien  als  een 





dat, hoewel de grondtoon van de doxologie blijdschap en dankbaarheid  is  (die  ‘makkelijk’ aan God 































door  deze  heilige  gemeenschap  gestempeld  wordt.  In  het  licht  van  het  perspectief  van  de 







meest beproefde weg waarlangs  christenen  leren wie  zij  in hun  ‘oude’ natuur waren maar  in hun 
‘nieuwe’ natuur krachtens het werk van Jezus Christus in gemeenschap met God zijn. In de Eucharistie 
en door de praktijken van de liturgie oefenen christenen zich in het meest significante maar tegelijk 



















Nederland  kunnen overzien,  uniek. Met  de prioriteit  die Hauerwas  geeft  aan  liturgie  biedt  hij  een 
theologische bijdrage die op geheel eigen wijze kan doorwerken in de identiteitsbeleving en ‐vorming 
van christenen  in Nederland. Hij biedt christenen een helder en duidelijk  instrumentarium om hun 
bestaan  en  context  te  analyseren  en  te  duiden  en  langs  de weg  van  de  liturgie  zichzelf  daarin  te 
identificeren als volk van God. Dáár ligt hun identiteit, dat moet heel hun leven structureren en inhoud 












Zelf  laat  hij  zien  een  gepassioneerd  christen  te  zijn  die  een  grote  liefde  aan  de  dag  legt  voor 











Tot  slot  stellen  we  de  vraag  of  de  gemeenschap  zoals  Hauerwas  zich  voorstelt  niet  een  te  hoog 






















































grondlijnen  van  de  theologische  ethiek  van  Hauerwas.  We  hebben  gezien  hoe  Hauerwas  de 
geschiedenis van de traditie van de christelijke ethiek in Europa en haar ontwikkeling in Noord‐Amerika 
analyseert en vervolgens zijn eigen ontwerp voor een theologische ethiek bouwt. Langs de beschrijving 
van  de  begrippen  karakter,  narratief  en  gemeenschap  zagen  we  dat  de  kerk  en  haar  liturgische 




In hoofdstuk 3 hebben we de  toespitsing gemaakt op de  thema’s  liturgie, ethiek en  identiteit. We 
liepen een aantal van Hauerwas’ argumenten na waarom hij ethiek door de lens van liturgie is gaan 






uitstek  in  de  liturgie  belichaamd  en  geoefend  wordt:  de  door  liturgie  gestructureerde  en  inhoud 
gegeven gemeenschappelijke aanbidding van God is voor Hauerwas het hoogtepunt van het leven van 






Stefan  Paas  de  visie  van  Hauerwas  op  de  vorming  en  verdieping  van  een  christelijke  identiteit  in 
gesprek gebracht met onze eigen situatie in Nederland. We zagen dat er diverse overeenkomsten zijn 
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